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（Developmental Eye Movement Test Bernell社、米国）検査を実施した。DEM検査は発達眼球運動テストといい、
数字呼称速度と衝動性眼球運動の正確性を測定するテストである。プレテスト・テストA・テストB・テストCから構
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